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第 50 巻第 1 号（平成14年2月28日）
原著
センダイウイルス V蛋白に高度に保存されたアミノ酸の
ウイルス病原性と RNAeditingにおける重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．福原 徳子（1)
シネフェーズコントラスト法による中脳水道髄液流の分析
Maxwell term phase errors校正の新手法とフーリエ
解析の有効性一....・H ・.・H ・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．鈴木孝之（13)
肩粧板の修復機転に関する実験的研究
一修復における滑膜の役割について一．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．菊川 和彦（29)
筋疲労による主動筋および桔抗筋脊髄運動ニューロン
興奮性の変化
一誘発筋電図H波およびM波からの分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．王 国祥，大成 j争志
川口浩太郎，金子丈成，越 金花（45)
ポリコーム遺伝子群 mel-18のハプロインサフィシ
エンシー によるマウスの腫場原生獲得機構の解析．…....・H ・－…・..・H ・－…・ H ・H ・..・H ・..・H ・..・H ・.・H ・－．．木村 まり（53)
第 50 巻第 2 号（平成14年4月28日）
原著
放射線誘発マウス肝癌における Insulin-likegrowth 
factor binding protein幽relatedprotein-1 (IGFBP-rPl) 
の発現低下…・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．亭島 淳（63)
広島原爆被爆者における30年間のがん以外の死亡に
関する研究， 1968 1997.…..・H ・.・H ・－…..・H ・－…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．笠置恵子（73)
集談会記録
第457回広島大学医学集談会….....・H ・－……・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (85) 
第458回広島大学医学集談会．…....・H ・・・・・ H ・－…・ H ・H ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (86) 
第459回広島大学医学集談会．…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (89) 
第460回広島大学医学集談会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(95) 
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第 50 巻第 3,4 号（平成14年8月28日）
大釜美奈子教授退官記念講演
救急医療と共に20年．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．大谷美奈子（101)
山村安弘教授退官記念講演
Jam es Parkinsonの末育．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．山村安弘（107)
原著
2・Amino-1・methyl-6・phenylimidazo[4,5・b]pyridine
(PhIP）投与Donryuラットに誘発した拡張型心筋症．…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．石村 美祐（111)
集談会記録
第461回広島大学医学集談会....・ H・.・H・.・ H・－…...・H・.............................................(121) 
第462回広島大学医学集談会．・・・…・・…・．．．．．．．．．．・・…・・・・・…・・・…・・・・・…・・・・…．．．．．．．．．．・…・・・・・…・・・・・・・・…・．．．．．．．．．．・・・…・．．．．．．．．．．・・・・….....(127) 
第463回広島大学医学集談会．－－－－－－…・．．．．．．．．．．・…・・・・…・．．．．．．．．．．・…・・・・・…．．．．．．．．．．…・・・・・・・・・…・・・・…・．．．．．．．．．．・・・・・・…・・…・・・・・・・…・・…...(129) 
第464回広島大学医学集談会．－…－－．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・…・・・…・・・・・…・・・・・・…・・・…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・…・・・…・－－…...........(131) 
第465回広島大学医学集談会....・H ・.............................................................(132) 
第 50 巻第 5,6 号（平成14年12月28日）
原著
ポリコーム遺伝子群mel-18によるT細胞受容体の
遺伝子再構成の制御機構の解析．…....・ H・.・ H・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．福原 信一（137)
生体試料中薬毒物の迅速分析システム....・H ・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．内海 兆郎（145)
集談会記録
第466回広島大学医学集談会．－－－－－－－…・・・…・・・…－－－…・・・…－－・・・・・…・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・…・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・…・・・…・…・…（155)
第467回広島大学医学集談会．…....・ H・.・ H・.......................................................(158) 
第468回広島大学医学集談会.................................................................(159) 
